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АННОТАЦИЯ 
  
Конверсия бывших промышленных зон – это мировое и масштабное 
явление в постсоциалистической России, но и во всех странах с наиболее 
развитой экономикой. На смену механизированной промышленности пришла 
автоматика, а количество продукции, которое выпускалось в военное/после 
военное время снизилось. Территории заводов постепенно вымерли и 
превратились в бесхозные склады.  
Сегодня большая часть территории завода КрасМаш не 
функционирует, как в советское время. Основные действующие корпуса 
сконцентрированы в районе ДК 1 Мая. Рассматриваемая территория 
находится в плохом состоянии: затрудненная транспортная доступность, нет 
пешеходной системы, нет точек притяжения и т.д. С недавних пор СибГАУ 
стал опорным университетом, включив в себя СибГТУ. Но несмотря на это 
проблема с общежитиями, учебными аудиториями, лабораториями и 
рекреацией остается не решенной.  
Корпуса университета слишком разрознены (до них довольно трудно 
добраться), находятся в плачевном состоянии, а также ощущается острая 
нехватка учебных мест и лабораторий, общежитий, спортивных сооружений.  
В этом проекте предложено создать лабораторный корпус, а также 
предложена концепция развития прилегающего пространства. Что в 
дальнейшем может улучшить социально-экономические аспекты жизни всего 
района. 
 
Объект включает в себя несколько основных опций: 
- учебная (аудиторные занятия, до вузовская подготовка для детей) 
- лабораторная (для развития и реализации научной деятельности 
студентов, магистрантов, аспирантов, а также профессорского состава; для 
экспериментальных проектов) 
- выставочная (технопарк) 
Базовые научные направления: 
- физика; 
- астрономия; 
- робототехника. 
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